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Resumen: La presente investigación tiene como objetivo evaluar la percepción del capital 
humano de EPUNEMI sobre la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Esto se hizo por 
medio de un enfoque cuantitativo, de tipo no experimental y transversal, la muestra de estudio 
estuvo compuesta por 20 colaboradores a quienes se les realizó la encuesta de RSE basada en la 
norma ISO 26000, donde se evalúa los asuntos de consumidores, el medio ambiente, los derechos 
humanos, las prácticas justas de operación, las prácticas laborales, al igual que, la participación 
activa y desarrollo de la comunidad. En lo que respecta a los resultados se logró establecer que 
desde la percepción del capital humano el nivel de RSE era moderado por apenas sobrepasar 
la media estándar en una escala de Likert de cinco niveles. Además, los puntos débiles que se 
lograron determinar fueron la dimensión participación activa y desarrollo de la comunidad, 
así como, el medio ambiente y asuntos de consumidores. Se concluyó que la RSE dentro de 
EPUNEMI es moderada y que requiere de estrategias enfocadas en mejorar las prácticas de 
RSE dentro de la institución.
Palabras clave ─ Responsabilidad social empresarial, capital humano, ISO 26000, derechos 
humanos, desarrollo de la comunidad.
Abstract: The present research aims to evaluate the perception of EPUNEMI’s human 
capital on Corporate Social Responsibility (CSR). This was done through a quantitative, non-
experimental and cross-sectional approach, the study sample consisted of 20 employees who were 
given the CSR survey based on the ISO 26000 standard, where consumer issues are evaluated, 
the environment, human rights, fair operating practices, labor practices, as well as the active 
participation and development of the community. Regarding the results, it was possible to 
establish that from the perception of human capital the level of CSR was moderate by barely 
exceeding the media standard on a Likert scale of one to five. In addition, the weaknesses that 
were determined were the dimension of active participation and community development, as 
well as the environment and consumer affairs. It was concluded that CSR within EPUNEMI is 
moderate and that it requires focused strategies to improve CSR practices within the institution. 
Keywords ─ Corporate social responsibility, human capital, ISO 26000, human rights, community 
development.
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Introducción
En la actualidad, el tema de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ha cobrado mayor importancia a nivel mundial, reflejado en las diferentes normativas internacionales que buscan 
que las empresas divulguen información sobre sus prácticas relacionadas con la RSE; por ese motivo, 
este tema guarda mucha importancia para ser revisado en el ámbito nacional. La RSE se la define 
como un compromiso continuo que contribuye al desarrollo económico sostenible, el mismo que 
vaya focalizado en mejorar la calidad de vida de la sociedad en general, de la comunidad local, 
de los colaboradores y de sus familias (Pérez, Espinoza & Peralta, 2016). Además, es necesario 
mencionar que la RSE abarca varios aspectos que no solo se basan a conseguir mejores resultados 
financieros y a la generación de valor; sino que contempla a actores internos y externos. Los externos 
son los distribuidores, proveedores y clientes; mientras que, los actores internos son los accionistas 
y colaboradores.
Por otra parte, el término capital proviene del latín caput que significa cabeza y humano de human; 
por lo tanto, estos términos quieren decir cabeza humana, la cual es donde el ser humano tiene su 
inteligencia, los valores fundamentales y su psiquis (Torres, 2015). El capital humano es definido 
como el conjunto de capacidades productivas adquiridas mediante conocimientos específicos y 
generales que se han acumulado, siendo esta una decisión individual de cada persona para optar por 
invertir o a su vez una decisión empresarial para mejorar las competencias de sus colaboradores.
Es indudable que el capital humano es una parte fundamental de las organizaciones para lograr el 
crecimiento económico, pues son ellos quienes con sus habilidades y conocimientos logran cumplir 
a cabalidad todas sus funciones de la mejor manera; para de esta forma, lograr incrementar su 
productividad. Por ese motivo, el capital humano debe ser considerado como un grupo de interés 
por las empresas, pues son actores internos de la RSE; por lo tanto, es necesario que se conozca sus 
percepciones sobre ella. De acuerdo a lo antes manifestado se ha planteado como objetivo general de 
la investigación el evaluar la percepción del capital humano de EPUNEMI sobre la responsabilidad 
social empresarial. Para lograr esto se establecieron como objetivos específicos el revisar las bases 
teóricas sobre el capital humano y la RSE; identificar los puntos débiles de la RSE dentro de EPUNEMI 
mediante el uso de los principios de la ISO 26000; analizar el nivel de RSE de EPUNEMI.
Para el efecto de esta investigación se ha tomado en consideración los principios de la ISO 26000, 
puesto que estos elementos articulados le proporcionan gran importancia a la participación de las 
partes interesadas y a los trabajadores que son el capital humano de las empresas.
Teorías del capital humano
La teoría del capital humano empieza a tener reconocimiento a partir de los años 60; ya que 
establece una relación entre educación y economía, es gracias al profesor Schultz que para esta 
época trabajó el tema de manera abierta. Mediante su discurso mencionó que el conocimiento y 
habilidades eran una forma de capital que provenía de la inversión deliberada y cuyo crecimiento 
podría ser el rasgo más característico del sistema económico, pues el capital humano probablemente 
es la explicación de la diferencia que hay en el incremento de la producción nacional con el de capital 
físico, horas de trabajo y de la tierra (Ponzoni, 2013). Estas acotaciones permitieron establecer que la 
ecuación económica se basa en que al tener una población más educada va a ser mayor la contribución 
a la productividad del país; puesto que el nivel educativo de una persona está asociado al nivel de 
ingreso, por lo cual, al tener una mayor inversión en educación va a conseguir mayor tasa de retorno, 
siendo la educación el incentivo económico.
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Años más tarde, Becker (1961) escribió Human capital donde propuso varias definiciones sobre el 
capital humano, entre ellas se encuentra la que especifica que las personas actúan por una satisfacción 
que le dé un rendimiento futuro como es el caso de la educación. Por otro lado, las empresas deben 
entrenar a sus trabajadores, para esto existen dos tipos de entrenamiento que son el específico y el 
general, donde el primero solo puede ser utilizado por la empresa que invirtió en la capacitación como 
es el caso de los entrenamientos para que el trabajador pueda realizar de forma adecuada su trabajo 
y la otra se refiere a la que se pueden obtener resultados generales y ser usados por muchas empresas 
como es el caso de los posgrado pagados por la empresa en una universidad de prestigio. La mayoría 
de empresas optan por capacitación específica para que incremente su productividad y no beneficie a 
otra; puesto que capacitar de manera general le generaría costo a la empresa y el empleado podría irse 
a otra en un determinado tiempo (Tovar, 2017). Esto provocaría una pérdida para esta; sin embargo, 
se establece que los empleados podrían estar dispuestos a costear su capacitación mientras que esto 
les permita en el futuro un aumento de salario.
Luego de varios años Becker en el libro Homónimo publicado en 1983 presentaba su teoría del 
capital humano, en el cual explicaba que la educación era la inversión de las personas; por lo cual, 
era necesario calcular el costo por la preparación contemplando además del dinero otros aspectos 
como los ingresos no recibidos, el ocio sacrificado, el tiempo perdido y lo que aporta como ingresos 
futuros. Para que la inversión sea rentable los beneficios futuros deben superar el valor actual neto 
de la educación, por ese motivo las decisiones de inversión que una persona haga van a influir en su 
destino en el mercado laboral (Musolino, 2019).
De acuerdo a Schultz (1983) existen cinco factores que han permitido mejorar la capacidad humana, 
los mismos que son la emigración de familias e individuos para adaptarse a las oportunidades de 
trabajo cambiantes, los programas de estudio para adultos, la educación formal desde nivel inicial a 
superior, la formación en el puesto de trabajo; al igual que, los servicios y equipos de salud. Además, 
asegura que el punto de partida para un proceso de acumulación de capital humano se da mediante 
la adquisición de los elementos educativos con aprendizaje complejo creciente, en donde dicha 
complejidad aumente a medida que evolucionan los procesos tecnológicos.
Teorías de la RSE
La RSE es un término que se empleó a partir del año 1953, cuando el profesor Bowen público su 
libro denominado Responsabilidades Sociales del Empresario, es aquí donde por primera vez la 
conceptualiza, estableciendo que las empresas deberían devolver parte del beneficio que han 
conseguido de la sociedad. Después del concepto que brindó Bowen muchos autores y entidades 
internacionales han definido a la RSE desde diferentes perspectivas, entre ellas está la definición de 
la Comisión Europea que la considera como la integración voluntaria de las empresas con respecto 
a la preocupación medioambiental y social en sus actividades, así como, en sus relaciones con los 
interlocutores. Otro concepto de este término se encuentra en la estrategia española de Responsabilidad 
Social (RS) que indica que es la integración voluntaria de la empresa, en la gestión del gobierno 
en aspectos como el respeto a los derechos humanos, las preocupaciones ambientales, laborales y 
sociales; así como, de los procedimientos, políticas y estrategia, donde la institución se responsabilice 
del impacto y consecuencias que sus acciones ocasionen (Rodríguez, 2019).
Entre las teorías que se han realizado sobre la RSE se encuentra la de Friedman (1984) que se refiere 
a los stakeholders o grupos de interés, la cual establece que la responsabilidad debe estar centrada 
hacia los at skoke que son las personas que participan en la actividad, por ese motivo, es importante 
concentrarse en este grupo, ya que las acciones de ellos podrían afectar los objetivos de la institución 
o salir afectados por las actividades de la empresa (Cueto, 2014).
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Existen diez principios de la RSE, estos son la lucha contra la corrupción en todas sus formas 
donde se busca mediante políticas y programas combatirla, la difusión y el desarrollo de tecnologías 
para el medio ambiente donde se utilicen tecnologías limpias y se difunda información sobre el 
comportamiento del medio ambiente, el fomento de iniciativas para promover la responsabilidad 
social en donde se promocione el cuidado del medio ambiente, el apoyo a la precaución respecto a 
problemas ambientales donde se adopten políticas que eviten el deterioro del medio ambiente, apoyo 
a erradicar prácticas de discriminación en el empleo donde se adopten procedimientos y políticas 
orientadas a la promoción, contratación y formación. Además, de apoyar la abolición del trabajo 
infantil, apoyo a la abolición del trabajo forzoso, apoyo al derecho de negociación colectiva y evitar 
verse involucrado en abusos (Peña, Baltazar, Malla & Sarmiento, 2019).
En cambio, para Cañas (2018) los principios de RSE son cinco, los cuales son información de las 
necesidades y expectativas de los grupos de interés, al igual que, la orientación hacia la satisfacción, 
la manifestación del impacto que ocasiona en el ámbito económico, medioambiental y social la 
actividad empresarial; los compromisos éticos que se transforman en obligatorios desde que la 
empresa los contrae; el carácter global, donde la RSE afecta a todas las zonas geográficas donde la 
empresa desarrolle su actividad, así como, las áreas de negocio de la empresa y por último, el cumplir 
las normas internacionales y legislación nacional vigentes.
Los principios de la responsabilidad social de acuerdo a la guía ISO 26000 son el respeto a los 
derechos humanos, a la normativa internacional de comportamiento, al principio de legalidad y a los 
intereses de las partes interesadas, al igual que, el comportamiento ético, transparencia y rendición 
de cuentas. En lo referente al respeto a los derechos humanos, las empresas deben procurar respetar 
los derechos de las personas y darle importancia a su universalidad; en lo que respecta al respeto 
de la normativa internacional de comportamiento las empresas deberían respetar este aspecto y 
acatar el principio de respeto al principio de legalidad. En lo que concierne al respeto a los intereses 
de las partes interesadas, las organizaciones deben ser consideradas con los intereses de las partes 
interesadas; en cuanto a la transparencia las empresas deberían revelar de manera completa, precisa 
y clara las actividades, decisiones y políticas de las cuales son responsables; así como, el impacto 
probable y conocido sobre el medio ambiente y la sociedad; otro aspecto es el comportamiento ético 
que las empresas deberían enfocarlo en los valores de integridad, honestidad y equidad, en donde se 
contemple a los animales, medio ambiente y personas (Losada & Carranza, 2014).
Metodología
En la presente investigación se utilizó el enfoque cuantitativo, basado en la investigación de tipo 
no experimental y diseño transversal; en cuanto, a la técnica aplicada fue la encuesta basada en las 
normas ISO 26000 tomado del trabajo de López, Ojeda y Ríos (2017) donde se tomó en consideración 
un total de 21 preguntas divididas en siete variables de estudio que fueron derechos humanos (uno a 
cuatro), prácticas laborales (cinco a siete), medio ambiente (ocho a diez), prácticas justas de operación 
(11 a 14), asuntos de consumidores (15 a 17) y participación activa y desarrollo de la comunidad (18 
a 20), por último la responsabilidad social (21).
El estudio fue realizado en EPUNEMI, una unidad de negocio que ofrece cursos técnicos 
especializados a la comunidad, la población de estudio comprendió un total de 20 trabajadores, que 
al ser una población pequeña se optó por encuestar a su población total, por lo cual, se entiende que 
se aplicó un censo a dicha población. La recogida de información fue llevada a cabo en el mes de 
septiembre del 2020, la encuesta se efectuó el mismo día de manera personal a cada trabajador, una 
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vez que se consiguieron los datos se procedió a tabular dicha información mediante el programa 
Microsoft Excel para poder conocer la media aritmética que obtuvieron cada una de las variables de 
la encuesta; además, se usó gráficos de barras para representar los porcentajes de respuestas que los 
encuestados realizaron por variables. Con dicha información se busca conocer las percepciones que 
tiene el capital humano sobre la responsabilidad social en EPUNEMI.
Adicional, para los datos tabulados se les sacó el promedio ponderado, con dicha información se 
logró saber a ciencia cierta qué dimensiones de la RSE presentaban problemas, como una forma de 
poder visualizar mejor dicha información se utilizó un gráfico radial. 
Resultados
De acuerdo a los resultados del estudio, se logró apreciar que la percepción de los colaboradores 
de EPUNEMI sobre la responsabilidad social en general fue inferior a las demás variables con una 
media de 3.65, siendo el medio ambiente el aspecto más valorado con 4.18 seguido de prácticas justas 
de operación con 4.09, resultados que se pueden observar en la siguiente figura.
Figura 1. Promedios del cuestionario de RSE
Las cifras inferiores a cuatro se dieron en las variables medio ambiente, asuntos de consumidores, 
participación activa y desarrollo de la comunidad, al igual, que la responsabilidad social empresarial. 
La variable medio ambiente consiguió un promedio de 3.83, a pesar de ser una cifra que supera la 
media estándar no es valor óptimo para este tipo de instituciones públicas enfocadas en capacitar a la 
población. 
No obstante, dicho valor se fue a causa de que los trabajadores en un 20% estuvieron ni de acuerdo 
ni en desacuerdo que EPUNEMI contará con programas que se basaran en la conservación del 
medio ambiente y el reciclaje, un 35.0% de ellos tuvieron la misma percepción con respecto a que 
la institución promoviera la disminución del consumo de agua y energía y un 40.0% de trabajadores 
puntuó a la entidad con una valoración de tres sobre el medio ambiente, ampliación y respeto.
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Figura 2. Variable medio ambiente
La variable asuntos de consumidores obtuvo una media de 3.93; debido a que, entre el 20 y 25% de 
los colaboradores estaban ni de acuerdo ni en desacuerdo que EPUNEMI busque y utilice la opinión 
de sus clientes, con la finalidad de mejorar sus servicios, así como, el hecho de mantener un constante 
mejoramiento de los servicios de formación; al igual, que la valoración con respecto al respeto y ética 
sobre asuntos de los consumidores fue calificada con un tres, confirmando de esta forma que aún 
existen cosas que se deben mejorar en relación a esta variable, como el hecho de buscar los medios 
para llegar a disponer de las opiniones de los clientes que acuden a la empresa por un servicio de 
calidad, por lo cual, ellos como clientes podrían aclarar el panorama sobre las debilidades que tiene la 
institución para así plantear estrategias encaminadas a su mejora.
Figura 3. Variable asuntos de consumidores
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La variable participación activa y desarrollo de la comunidad mostró un promedio de 3.67; esto 
se debió a que los trabajadores entre el 30 y 40% estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo que 
EPUNEMI apoye programas comunitarios, al igual, de que realice programas educativos a favor de 
la comunidad; por lo cual, consiguió como puntaje una cifra de tres sobre la participación activa y 
desarrollo de la comunidad por parte de estos colaboradores.
Figura 4. Variable participación activa y desarrollo de la comunidad
Discusión
Los resultados que se lograron recabar de la investigación permitieron comprender la percepción del 
capital humano sobre la RSE de EPUNEMI, entre los resultados más destacados se pudo observar que 
la variable derechos humanos fue la que consiguió mayor puntuación superando los cuatro puntos, 
lo cual refleja que dentro de EPUNEMI se proporcionan salarios acordes al puesto de trabajo que 
ocupan dentro de la organización; sin embargo, deben mantener una revisión continua del puesto y 
sus salarios para lograr cumplir con las expectativas de los trabajadores.
Otra de las variables mejor valoradas fueron las Prácticas justas de operación con una media 
de 4.09, cifra similar a la encontrada en el trabajo de Ojeda, Chávez y Álvarez (2015) donde esta 
dimensión consiguió un promedio de 4.05, este valoro se debió a que dentro de EPUNEMI se 
manejan códigos de ética e incluso disponen de políticas que sancionan las acciones de corrupción, 
además que se preocupan por socializar con sus trabajadores sobre la RSE. No obstante, se deben 
tomar más acciones enfocadas en difundir prácticas de RSE entre sus colaboradores, con lo cual, 
facilite la creación de una cultura orientada hacia responsabilidad y de esta forma mantener este 
aspecto dentro de la empresa como algo que sea parte de cada persona que labora en la institución.
En lo que respecta a las variables menos puntuadas se encuentra la participación activa y desarrollo 
de la comunidad que obtuvo un promedio de 3.67, cifra casi similar a la investigación de Alvarez, 
Váquez y Espitia (2017) que logró una media de 3.3 debido a que la empresa no tiene alianzas 
con instituciones sociales que le permitan desarrollar programas a beneficio de la comunidad, no 
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efectúan actividades sociales donde se involucre a la familia y los colaboradores, ni promueve el 
trabajo voluntario hacia la comunidad, aspectos similares detectados en EPUNEMI, pero estos 
basados a programas educativos a favor de la comunidad y el apoyo a programas organizacionales; 
así como, comunitarios a favor de la sociedad.
En cuanto a los asuntos de consumidores, la percepción del capital humano de EPUNEMI 
referente a este aspecto, consideraron un puntaje de 3.93 de media, valor cercano al conseguido en 
el trabajo de Ojeda, Chávez y Álvarez (2015) donde dicha dimensión tuvo un promedio de 4.04; 
esto solo denota que la opinión de los clientes es un aspecto de suma importancia que toda empresa 
debe tener en cuenta, puesto que son ellos quienes pueden brindar información relevante sobre 
los servicios que se brindan en la institución, ya sea mediante encuestas de satisfacción o buzón 
de quejas y sugerencia se podría disponer de datos relevantes sobre la gestión de la empresa y así 
hacer los correctivos necesarios que permitan mejorar los servicios y la atención al cliente. 
Por último, el desempeño de EPUNEMI con respecto a la RSE fue valorada con una puntuación 
de 3.65, lo que evidencia que la institución va en buen camino; pero que aún le falta mejorar varios 
aspectos antes tratados, para de esta manera lograr un equilibrio entre las diferentes dimensiones 
de la RSE. Por ese motivo se considera importante que la entidad formule estrategia enfocadas en 
cubrir las brechas que hay dentro de las dimensiones estudiadas de esta variable sin descuidar las 
que tienen mayor puntuación.
Conclusiones 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo el evaluar la RSE desde la percepción del 
capital humano, para lo cual, se planteó en primera instancia el usar como instrumento un cuestionario 
basado en los principios de la ISO 26000, el cual, es idóneo para usarlo en cualquier tipo de empresa 
sin importar su tamaño. Los aspectos que contempla dicho cuestionario son el respeto a los derechos 
humanos, al medio ambiente, a las prácticas laborales, la participación activa y desarrollo de la 
comunidad, así como las prácticas justas de operación y los asuntos de consumidores, son factores 
importantes que deben ser analizados en la RSE de EPUNEMI.
Esta investigación permitió identificar los puntos débiles que hay en el marco estructural de la RSE 
de EPUNEMI, los mismos que fueron el desempeño de la RSE, la participación activa y desarrollo 
de la comunidad; al igual que, el medio ambiente, demostrando con esto que la empresa a pesar de 
poner esfuerzos para enfocar sus actividades con la RSE; existen factores que no han sido del todo 
contemplados y que afectan la percepción del capital humano sobre dichos aspectos, por lo cual es 
recordable tomar acciones inmediatas que le ayuden a la organización a incrementar su nivel de RSE.
En lo que respecta al nivel de la RSE desde la percepción del capital humano, este fue calificado como 
moderado; por lo cual, se deben implementar estrategias enfocadas en mejorar los puntos débiles y 
actividades que permitan incrementar el promedio de las variables derechos humanos y prácticas 
justas de operación, con la finalidad de que todas las dimensiones contempladas en el estudio lleguen 
a una media mínima de 4.50.
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